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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene por objetivo determinar qué tipo de relación existe entre el 
soporte social percibido y la adherencia al tratamiento en adultos diabéticos, hipertensos y 
con ambos padecimientos consultantes de atención primaria de Longaví y Linares. 
Existen diversas investigaciones que muestran la relación entre soporte social y adherencia 
al tratamiento, pero no señalan el tipo de relación que existe entre sujetos hipertensos y 
diabéticos, y adherencia al tratamiento. 
Los participantes fueron 172 personas, de entre 18 y 89 años de edad, de acuerdo al 
padecimiento que poseen, 74 son hipertensos, 47 son diabéticos y 51 con ambos 
padecimientos. 
Para evaluar el soporte social, se utilizó el cuestionario MOS, el cual es un cuestionario breve 
y con una visión multidimensional del apoyo social, fácil de administrar a pacientes con 
alguna patología crónica (Sherbourne & Stewart, 1991). Por otro lado, la adherencia al 
tratamiento se evaluó concurriendo a la farmacia del Centro de Salud Familiar (CESFAM) 
correspondiente, a la hoja de registro personal de cada paciente, en donde se registran las 
entregas de medicamentos. 
Los resultados señalan, que el padecimiento pareciera ser una variable que genera un efecto 
diferencial entre la interacción de soporte social y adherencia al tratamiento, sin embargo, se 
considera que la información presentada no es suficiente para generar conclusiones claras. 
Además, se encontró que a mayor soporte social en los pacientes, aumenta su adherencia al 
tratamiento. Esto último, concuerda con lo encontrado en la literatura. 
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